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•   Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la naciona-
lidad española a los sefardíes originarios de España (BOE, núm. 151, 
de 25 de junio de 2015).
•   Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 
(BOE, núm. 164, de 10 de julio de 2015).
•   Ley 18/2015, de 9 de  julio, por  la que se modifica  la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público (BOE, núm. 164, de 10 de julio de 2015).
•   Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes (BOE, núm. 173, de 21 de julio de 2015).
•   Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional (BOE, núm. 180, de 29 de julio de 2015).
•   Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria 
(BOE, núm. 182, de 31 de julio de 2015).
•   Ley  33/2015,  de  21  de  septiembre,  por  la  que  se modifica  la  Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad (BOE, núm. 227, de 22 de septiembre de 2015).
•   Ley  36/2015,  de  29  de  septiembre,  de  Seguridad Nacional  (BOE, 
núm. 233, de 22 de septiembre de 2015).
•   Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE, núm. 234, 
de 30 de septiembre de 2015).
•   Ley  38/2015,  de  29  de  septiembre,  del  Sector  Ferroviario  (BOE, 
núm. 234, de 30 de septiembre de 2015).
•   Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE, núm. 236 de 2 de 
octubre de 2015).
•   Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co (BOE, núm. 236, de 2 de octubre de 2015).
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